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1 Les six tranchées de sondage totalisant 400 m² ont été réalisées au 27 de la rue du docteur
Cordier. Elles ont été exécutées sur 5 116 m², dont environ 2 200 m² sont concernés par les
travaux de construction.
2 Elles ont permis la mise au jour principalement d’un four à briques, de fosses d’extraction
d’argile ainsi que d’une série d’ornières. Ces structures sont concentrées dans le nord-est
de la parcelle 796.
3 Le four de 5 m sur 3,50 m était conservé sur une hauteur de 1,30 m dont environ 1,10 m
entament le sol géologique (Fig. n°1 : Vue du four).
4 Une partie de la production est restée en place contre l’une des parois. Le chargement
préservé se compose de sept lits de briques, ce qui représente une hauteur de briques
d’environ 0,80 m. Les briques sont empilées de chant, légèrement en oblique.
5 Sur la longueur du four, deux carneaux permettaient le passage de la chaleur vers la
fournée. Ils reliaient également le foyer au four, tous deux séparés de 1,60 m. La longueur
du foyer semble correspondre à la largeur du four. Leurs fonds se trouvaient à la même
altitude  et  sont  pratiquement  horizontaux,  malgré  une  dénivellation  importante  du
terrain naturel.
6 À  côté,  se  trouvait  une  série de  fosses  d’extraction  d’argile  dont  certaines  ont  été
comblées de fragments de briques, de parois de four et de cendres provenant du four.
7 Le four semble abandonné avant le XVlles. ou le XVIIIes., d’après les quelques fragments
de céramique découverts dans des fosses qui coupent le foyer et les fosses d’extraction.
Un chemin attesté par des ornières est peut-être à mettre en relation avec les structures
de production (Fig. n°2 : Plan des structures).
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Fig. n°1 : Vue du four
Auteur(s) : Hosdez, Christophe (INRAP). Crédits : Hosdez Christophe INRAP (2007)
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Fig. n°2 : Plan des structures
Auteur(s) : Hosdez, Christophe (INRAP). Crédits : Hosdez Christophe INRAP (2007)
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